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CL ASrr I CACION ES
DIRECCIÓNI:GENERAL DE=INFANTERÍA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director gen er al de Administración Militar.
Señor Capitán generel de Castilla la Nueva.
I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. .
t eniendo en cuenta que la~ razones que motivar on la real
orden de 14 de dici em bre de 1888 (D. O. núm. 277), acerca
de lo que p rocedía 'hacer de las rentas correspondientes al
ejercicio de 1886 á 1887, subsisten p ara el de que se trata, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Director general de
Ingenieros, se ha dignado disponer se atenga V. E. en el
caso presente á cu anto previene la citada soberana disposi-
ción, rec tificada, en cuanto á sus palabras, por la de 17 de
enero último (D. O. núm. 15)'
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de la escala de reserva del arma de Infantería, perte-
. neciente al batallón Depósito de G etafe, núm. 4, D. Maria-
no Calvete Lacambra, en solicitud de mayor antigüedad
en su actual empleo, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acor-
dada de 1.3 de feb rero último, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado , . disponiendo se le acredite la que le
corresponde de 27 de diciembre de 1886.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GE:('l"ERAL DE ARTILLERíA
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 2.3 de
enero último, en el que á la vez que da cuenta de haber
ingresado en la caja de la Junta de Arbitrios de la plaza de
Melilla , la cantidad de 6.577'75 pesetas, importe líquido de
la venta de cebada , producto del Arriendo de los terrenos del
campo exterior en el año agrícola de 1887 á 1888, consulta
respecto de la aplicación que debe darse á dicha suma; y
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director general de Artillería, á fin de proveer la plaza de
maestro de taller de segunda clase, guarnicionero del Parque
de Madrid, que ha resultado vacante por retiro del que la
servía D. Fermín Torija Rodríguez, S. M. el REY (q. D . g. ),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien promover á dicho empleo al cabo primero de obreros
Manuel Alverite Jiménez, en consideración á que en el
concurso celebrado, ha sido el único opositor que ha demos- ,
trado poseer las condiciones ex igidas en el programa de
examen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid II de marzo de 1889.
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DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante graduado, capitán de Ingenieros, en situación de exce-
dente sin sueldo, y pendiente de colocación en este distrito,
D. Félix Arteta y Jáuregui, y por el de igual clase, desti-
nado á la Dirección General del citado cuerpo, D. José
Medina y Brusa, de conformidad con lo propuesto por el
Director general del mismo, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha dignado concederles
cambio en sus respectivas situaciones; debiendo, por lo
tanto, pasar el capitán Arteta á la Dirección General del
cuerpo, y quedando el capitan Medina excedente sin sueldo
alguno en el distrito de Castilla la Vieja, hasta la fecha en
que corresponda entrar en número al de su clase con quien
permuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1889.
CH1NCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva>
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director
general de Administración Militar.
-.-.
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERA.L DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El R¡;y(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y
declarar indemnizable, en la forma que determinan los ar-
tículos ro y 11 del vigente reglamento, la comisión qtie, en
el ~es de enero últimojdesempeñó en La Línea el coman-
dante de Ingenieros del Campo de Gibraltar D. Marcos
Cobo de Guzmán y Casino. con objeto de reconocer las
azoteas del edificio de Pabellones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andulucia.
Señor Director general de Administración MUitar.
'Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 de
.enero próximo pasado) el REY (q. D. g.») y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Director general de Ingenieros, se ha dignado apro-
bar y declarar índemnlzable por el plazo de cuatro días, en
la forma que determinan los artículos 10 y r r : del vigente
reglamento, la comisión que, en el mes de enero último, des-
empeñó en Puente la Reina el capitán D. Manuel de las
IUvas y Lópe~~con motivo del reconocimiento de los des-
perfectos causados por el temporal en el fuerte Herndnder,
y de la rey¡sta periódica de edificios de dicho punto; que
previelle lá real orden de 9 de mayo de 1888 (C ..1. núme-
ro 109).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Nayarra.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas en el mes de diciembre último,
por el personal de la Comandancia de Jaca, y que importan
610 pesetas, de las que 210 corresponden á dietas, y las 400
restantes á gastos de 10COIIlOción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid s de marz? de 1889.
CHINCHILLA
Señ~r Capitán general de Aragón,
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 18 de
enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar
las indemnizaciones devengadas, en el mes de diciembre úl-
timo, por el comandante de Ingenieros de Jaca D. Federico
Jimeno -sr Saco, en el desempeño de la comisión mixta del
ferrocarril de Canfrano, y que importan 300 pesetas, de las
que 250 corresponden á dietas, y las 50 restantes á gastos de
locomoción. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de AragÓn.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas en el mes de enero próximo
pasado, por el personal de las Comandancias de San Sebas-
tián y Bilbao, y que importan I,s178'80 pesetas, de las que
537'50 corresponden á dietas, y las 74I'30 restantes á gas-
tos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. bias guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vasc0D;gaCi.as.
Señor Director general de Administración Militar.
D. O. NÚM.. ;1 .
Excmo. Sr.; En vista del escrito de V. E., de 16de
enero próximo pasado, el R.EY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el Director general de Ingeniero", se ha dignado apro-
bar y declarar indemnizable por el plazo de cinco días, en la
forma que determinan los arts. ro y II del vigente regla-
mento, la comisión que, en el mes de enero último, desem-
peñó en Hellín (Albacete) el capitán D. Manuel Miquel é
Irízar, con objeto de reconocer el edificio. destinado á Co-
mandancia Militar, oficinas y alojamiento de la fuerza,
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
\
Excmo. Sr.; En vista de los escritos de V. E., de 18y
) 1 de enero próximo pasado, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Director general de Ingenieros, se ha dig-
nado aprobar y declarar índemnizable, en la forma que de-
terminan los arts, la y 11 del vigente reglamento, la comi-
sión que han desempeñado en Olot el comandante de In-
genieros de Gerona D. Guata'vo- Valdés y Humarán, y
el maestro de obras militares D. León Moreno Cajal, con
objeto de reconocer el edificio donde se halla alojada la
fuerza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por el
Director general de Ingenieros) se ha dignado aprobar y
declarar indemnizable por.el plazo de cinco días, en la forma
que determinan los arts, ¡O y r 1 del vigente reglamentolla
comisión que, en el mes de enero último, desempeño en.la
Isla de Cabrera el maestro de obras militares de la Coman-
dancia de esa plaza D. Juan Ferret' y Colomar! con objeto
de inspeccionar las obras de reparación que se ejecutan en
los edificios militares de dicha Isla.
l . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de marzo de ¡889'
CHJNCRlLLA
Señor Capitán general de las Islal¡ Bl;lJea,:rea.
~eñor Director general de Admini.stración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 2) de ene-
ro próximo pasado, el REY (q. D. g.),y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 informado
por el Director general de Ingenieros, se ha dignado apro-
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bar y declarar indemniaable por el plazo de trece días, en la
forma que determinan los artíeules 10 y 11 del reglamento
vigente y la real orden de 14 de enero de 1&85 (C. L nú-
mero 19), la comisión que ha desempeñado en Zamora, con
motivo de las obras de reparación de los desperfectos cau-
sados por un incendio en la Academia de Sargentos, el
maestro de obras militares de la Comandancia de esa plaza
D. José Ramírez y Vergara.
De real orden lo digo á V. B. para $.U conocimiento, y
efectos. consiguientes, Dios guarde á V. E. ml,lch~ años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general d~Adl:uhrt.atmoi.ón.liilitar.
Exorno. Sr.; En vista de.l~scrito.de,V. E. de ~~ de 'm~
ro próximo pasado, el RJ¡y (q. D. g.)~ y&U su. nombre la
RE1N.... Regente del Reino, de conformidad o.Ql\;h informado
por el Director general de Ingenieros, al propio tiempo qu.e
se ha dignado ordenar se abonen al capitán D. Ju.UQC~~­
de y G~ánl que sirvió en la Comandancia de esa plaza, l~¡¡
indemnizaciones qU& determinan los .artículoa ro J u del
vigente reglamento, correspondientes á 1Q.~ díea días que
empleó en la comisión que le .fué conferida por real orden
de) de enero último (D. O. núm. .3), Olsí CQWQ lQ~ gastos
de locomoción en el día que, con igual objeto, permaneció
en Simancas, ha tenido á bien aprobar y declarar indemni--
zables las comisiones qu+l mencionado capitán desempeñé
durante tres días en León y Avi1a, revistando los cuarteles, ..
nueve en Palencia, reconociendo el edificio destinado á alo-
jamiento de los. batallones de Reserva y Depósito, y tres en
Zamora, para informar acerca de los desperfectos de los 10-
calea deatlnadoa al seevicio de, utensilios, y gestionar, al
mismo tiempo, la cesión al ramo de Guerra de los solares
contiguos al cuartel de Caballería, incluidas en el proyecto
aprobado.
De real orden 10 digo á V. E. para su ceneeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año••
Ma/itrid 2 de marzo de ¡a8~.
CHINCHILLA
Señor Capitán g~fieral de Castilla la Vieja.
Señor Director general de adn:1tnistraQÍón Militar.
_.-
INDULTOS
SUBSECRETARfA,-SECtIflN DEJUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de d.ici~m.bre de 1888, 'promovida por
el soldado del batallón Infantería de Madrid, núm. ), del
ejército de la ls~a.·Q€l p1:;l.e~~Q Rico '¡~~i:qj.Q Osuna Na'tTa·
rro, 'en súplica de indulto de la pena de cuatro meses de
recargo 'en el servicie, qu~ l~ fué- im.Pll~:t:¡, F'W provinden-
cia auditoriada de esa Capitanía General de 26 de mayo de
1885, como autor d~ d~li;~o de ]?l'i1'.lJ:fl1f3i deserciée, e-l REY
(q. D. g.), Y en su nombre l.;a· RJUNk Reg·ente d01 Reine; M
conformidad eon 10 expuesto 1'01'" V. K. al eur~ar la reo,
ferida instancia, y P0l" el Censeje- Supreme de Guel'f'$ y
Marina en su acordada de 1,4 d.0. fubl'lill'o úl:m.1'lJ.6";; ha tlmiollil> ti
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bien indulta r al interesado del tiempo que le falta para ex-
, tinguir el mencionado recargo.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y de-
m ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
_.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista dela instancia promovida por el
coronel de Caballería, retirado en esta corte, D. Cayetano
Fernández de Córdova, en súplica de una nueva licencia
de dos años para Tánger y Tetu án (Marruecos), Florencia
(Italia), Bruselas (Bélgic a) y Pari s (Francia), por h allarse
pr óxima á terminar otra que por igual tiempo le fué conce-
dida, medi ante re al orden de 15 de abril de 1887, el REy
(q. D. g .) , yen su nombre la REINA Regente del Reino , h a
t enido á bien'[acceder á la gracia que solicita el inter esado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio; en 12 de febrero último, promovida por el
comandante del regimiento Infantería de Otumba, núm. 51,
D. Ricardo de la Iglesia Gil, en súplica de dos mes es de
licencia, por enfermo, para Van de Ux6 (Castellón), y jus-
tific ando la enfer medad que padece con el certificado facul-
tativo que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Re ino , ha tenido á bien conceder-
le la licencia que solicita para el punto indicado, con el
sueldo reglamentario , á fin de atender al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de,.Administración~Mi1itar.
_. -
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
c.;,;
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de, conformidad con lo propuesto P?r el
Director general de Ingenieros, se h a dignado aprobar una
propuesta 'eventual importante 11.660 pesetas, para eje-
cutar en el ejercicio :corriente las obras de reparación de
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los cuartos de aseo del cuartel de San Pablo en esa plaza,
comprendidas en el proyecto aprobado por real orden de
II de julio de 1888, cuya cantidad se obtiene reduciendo en
II. 628'7 8 y )1'22 pesetas, respectivamente, las asignaciones
que en la propuesta de inversi ón figuran para pago de anti-
cipos por el cuartel de Infantería y Hospital, á los ayunta-
mientos de Logroño y de esa plaza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió V. E.
á este Ministerio con su comunicación fecha 16 de octubre
último, referente á la inutilidad de 100 kilogramos de dina-
mita adquiridos por el cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores, en vi rtud de orden superior en el mes de agosto
de 188), y depo sitados posteriormente en el Parque de Ar-
tillería de esa plaza; de acuerdo con lo informado por V. E.
Y p or las Direcciones Generales de Artillería y Administra-
ción Militar, y con 10 propuesto por la de Ingenieros , el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido declarar irresponsables á los citados regimien-
to y Parque por la inutilidad de los 100 kilogramos de dina-
mita, y disponer que las ) 87'50 pesetas que importan, sean
abonadas al mencionado cuarto regimiento de Zapadores
Minadores, con cargo al capítulo 7.°, artículo único del pre-
supuesto vigente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Artillería y Administra-
ción Militar.
_. -
PASES, PERMANENCIA Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS
DE ULTRAMAR
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de diciembre último, promovida por el
médico primero de Sanidad Militar de ese ejército D. Agus-
tin Bedoya García, en súplica de que se le hagan extensi-
vos los beneficios que concede el arto2.° de la real orden de
6 de noviembre próximo pasado (C. L núm. 404), que re-
baja á cuatro el número de años de residencia obligatoria en
Ultramar, para los jefes y oficiales destinados á los citados
ejércitos en virtud de sorteo, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, en razón á que, habiéndose llevado á efecto
el destino de dicho oficial con anterioridad á la 'expresada
real orden, carece de derecho á la aplicación de sus bene-
ficios.
De real ordenlo digo á V . E. par á su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Isla de Cuba.
Seüor Director general de Sanidad Militar.
--.......--....-.-----
PENSIONES
SUBSECRETARÍA,-SECCIÚN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Diego
Molina Ruiz y consorte, contra la real orden expedida por
este Ministerio en 19 de marzo de 1885, por la cual obtu-
vieron la pensión anual de 182'50 pesetas, como padres del
soldado Diego, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 15 de noviembre próximo
pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Diego Molina y Francisca Ruiz no tienen derecho á los atra-
sos de cinco años que reclaman; debiéndose considerar como
corriente y serles abonada la pensión desde 20 de septiem-
bre de 1883, fecha de la presentación oficial de su primera
solicitud, y confirmándose la real orden reclamada de 19 de
marzo de 1885, en cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real Iílrden comunico á V. E. para su conoci-




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por María Do-
lores Sánchez Morilla, contra la real orden expedida por
este Ministerio en 28 de mayo de 1885, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado
José Medero, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en
dicho pleito, con fecha\14 de diciembre próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente: '
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
María Dolores Sánchez no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serIe abonada la pensión desde 26 de mayo de
1883, fecha de la presentación oficial de la instancia en
que solicitó se instruyera la información de pobreza, confir-
mándose la real orden reclamada de 28 de mayo .de 1885, en
cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Círlular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Domingo
Mainez, contra la real orden expedida por este Ministerio,
en .\11 de junio de 1884, por la cual obtuvo la pensión anual
de 182'50 pesetas, como padre del soldado Hilario, muerto
en Ultramar, el Tribunal de 10 Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fe-
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cha 23 de noviembre próximo pasado, sentencia, cuya con-
clusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Domingo Mainez no tiene derecho á los atrasos de cinco
años que reclama; debiéndose considerar como corriente y
serle abonada la pensión desde 8 de mayo de 1883, fecha
de la presentación oficial de su primera solicitud, y confir-
mándose la real orden reclamada de 21 de junio de 1884, en
cuanto no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Marta
lVIartínez Serrano, contra la real orden expedida por este
Ministerio, en 22 de julio de 1885, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, como madre del soldado
Román Martínez, muerto en Ultramar, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha .30 de noviembre próximo
pasado, sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que
Marta Martínez Serrano no tiene derecho á los atrasos de
cinco años que reclama; debiéndose considerar como co-
rriente y serIe abonada la pensión desde 4 de diciembre de
1883, fecha de la presentación oficial de la instancia en que
solicitó se instruyera la información de pobreza; confirmán-
dose la real orden reclamada de 22 de julio de 1885, en cuan-
to no se oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-




Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por Antonia
Mir Sampere, contra la real orden expedida por este Mi-
nisterio, en 28 de agosto de 1885, por la cual obtuvo la
pensión anual de 182'50 pesetas, como madre de Antonio
Estapíz, soldado fallecido en Ultramar, el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Consej o de Estado ha dictado
en dicho pleito, con fecha 3 de diciembre próximo pasado,
sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declerar, y declaramos, que
Antonia Mir Sampere no tiene derecho á los atrasos de cin-
co años que reclama; debiéndose considerar como corriente
y serle abonada la pensión desde el 27 de marzo de 1884, fe-
cha de la presentación oficial de la instancia en que solicitó se
instruyera la información de pobreza; confirmándose la real
orden reclamada de 28 de agosto de 1885, en cuanto no se
oponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889'
CHINCHILLA
Señor.....
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Ex~mo. St.: ElREy(q, D.g.),yensunombrelaREt'NA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de octubre de
1888, se ha servido conceder á D." Alejandra Ochoa de
BchagutW. y Zabala, huérfana del comandante dé Infante-
ría" retirado, D. Simón, la pensión anual de 270 pesetas,
que son los 10 céntimos del sueldo de 2.']00 qúe sirve de
regulador, conforme á 10 prevenido en la ley de presupues--
tos de 25 de junio de 1864. Dicha pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca soltera, por la Delegación
de Hacienda de Bilbao, desde el 4 de enero de 188'], si-
guiente día al del óbito del causante, hasta el ..3 del mismo
mes de IS98¡, qne son los once años que debe percibirla
según la citada ley, fundamento del derecho. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de "Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerl'a y Ma-
ritla y Olpitán geaeral de 19:5 ProvinciasVascongadas..
Ex~mo. Sr.: El REY (q, D. g.], Y en su nombre la REINA
R-egente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M:arin.a en 13 dé octubre de
IB88, se ha servtdo conceder á n.a carmen M.a,rtmel1: Idl-
zaro, viuda Glel teniente coronel d-e Infsuterta, retirado, Don
ToribiQ Romo M::;¡rtín10E, la pensión ªou.:ai de Lnoo pesetas,
que son los 25 céntimos dcl.sMido reguladcr de 4.&0:0, asíg-
nadQá los comandantes) con ~rregl() .á la ley de ~5 de junio
~ 1864 Y real orden de '1 de agosto próximo pasado (CfJlIX~
ci6n Legislativa uúm. 295). Dicha pensión se abonaré olÍ h.
interesada, saiearras permanezca viuda, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas,.desde el 20 de enero del año
último, siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!J {te tn!no de I8S'9.
CHIt-ttIDLLA.
Seí\i()t Cilpitán ~enerdde Ca:atUia laNue~
Seüor Presidente del Con$ejo Supremo de Gu.erl'a y .lYla-
rin,a,
Excmo. Sr.: ro REY (q. D. g.), yen su nombre la RliINA
Regente (Le! Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de enero úlfi-
rao, se ha servldc conceder aD.'á "icenta y ])..... Dolores
Pachaco ua)a f\osay b.'á mena y n.'á Lu.z '.Pacheoo Aba-
so10,huérranas del coronel de Infanteria, retirado, D. José,
la pensión anual de SI.'" 50 pesetas" que S011 los ~.5 cénümos
de 10s dos tercios del sueldo aslgaado alos tenientes coro-
neles en 'Ultramar, que es el que .sírve de regulador, con
arreglo al proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, puesto en
vigor por q-a l'ey-'e:e'tópresupuestos de 25 de junio de 1864,
Dicha pensión se abonará á las interesadas, por partes igna-
;. les, en las Cajas de Manila, desde el 15 de mayo del año
. proxímo pasado, siguiente ala 1:11 del fallecimiento del cau-
~~ntiJi r mlentr«"$1?~l'tnanetclin !l()ltttas) deblendo percibirla
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D," Luz, por mano de su curador n. Ramón Careaga, y
acumulándose la parte correspondiente á las que pierdan el
derecho, en las que lo conserven, sin necesidad de nueva
declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .2
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del COu$Jo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Isias Filipinas.
Excmo. Sr•• El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por. el
C-onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de febrero úl-
mo, se ha servido conceder cá D.a Antonia Gispert Anzi-
zu, huérfana del capitán de' Infantería, retirado, D. Manuel,
la pensión anual de 600 pesetas, que son los .20 céntimos del
sueldo regulador; conf-orme á lo prevenido en el proyecto
de ley de 20 de mayo de .r.8tí2 y ley de presupuestos de :25
de junio de 1864. Dicha pensión se abonará -9. la interesada,
mientras permanezca soltera, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde r ,o de mayo del año próximo pasa-
do) que fué el siguiente día al del faliecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. parca su~on{)dmi:ento y de-
más efectos. Dios guarde II V. E. muchos años. Madrid s
de marzo de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Ma-
'tina,
"Excmo. Sr.: 'El REx <q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidadlcon 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari _~.en 21 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido abien Gonce er á D." Carmen Val-
dés Diaz, la pensión anual de ).750 pesetas, que"le corres-
ponde como huérfana del mariscal de campo de Artillería
D. Casimíro, con arreglo á la ley de 25 dejunio de 1.864, en
permuta de la del Montepío Militar de 2.062'50 pesetas qlie
obtuvo en el mismo concepto ;por real orden de 1.5 de agos-
to de 185.3.; debiendo, en su consecuencia, abonársele las
expresadas ).750 pesetas anuales. por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 15 de noviembre de 1888,
fecha de su instancia, é ínterin permanezca soltera, rerocon
deducción, desde la propia fecha, de las cantidades que hay.a
-percibido por su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Sefror !Capitán generai d:e 'Oal!!l'tIUa loa Nueva.
Señor P'l~deilllte <ildGbx1~ Su}llTe:n1lO de GúIel'~a :y Ma-
r.iDa.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El capitán general de la Isla de Puerto Rico,
en 29 de enero próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue: e
«En cumplimiento á la real orden de 15 de di-ciembre
próximo pasado (D. O. núm. 278), tengo el honor de poner
en conocimiento de V. E. que el recluta Matias Ferrer
Lladó, según el reconocimiento practicado por la Comisión
provincial de esta Isla, fué declarado inútil para el servicio,
de cuyo resultado dí cuenta al Capitán general de las Islas
Baleares, con fecha 15 de noviembre último.s
Lo que de real orden traslado a V. E. para su conoci-
miento. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en
2'0 -de febrero próxirno pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
-i:Tengo el honor de recordar á la superior autoridadde
V. R., mi comunicación de 18 de agosto del afió último, en
la que se reclamaba certificado de hallarse sirviendo en uno
de l-es cuerpos de la Isla de Cuba, el mozo del reemplazo de
(88, José Pérez López, como asimismo, si fuese paisano,
avenguar, si es posible, el punto de su residencia.
Lo que de real orden tr-aslado tí V. E. para su c-onoci-
miento, y corno continuación á la de .31 de agosto último
(D. O. mimo 190). Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
Jl de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la IliSla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la V~ja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Extremadnra, en 2¡
de febrero último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El Coronel Jete de la zona militar de Mérida, en escrito
fecha 5 del presente, y por debid-o conducto, me da cuenta
de que los mozos sorteados del actual reemplazo, p(};r el pue-
blo de Villafranca de los Barros, Julián .Marco MarCJ)S, y .:
Francisco Irigo Marcos, que se hallan sirviendo en el ba-
tallón Voluntarios, núm. 1, del ejército de Puedo Rico, les
ha tocado en suerte los núms. 64 y r87 respectivamente.i--Lo
que tengo el honor de participará V'. E. para su superior
conocimiento y demás efectos.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para iguales fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de marzo
de 1889-
CHINCHILLA
Señor Capitán general 'de la Isla de Puerto Rico.
&eñ>or Ca1"i1Jlín geaersl de Extrem:adUra.
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Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en f1~ de
febrero próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«El mozo Pedro Fernández Obeso, núm. 249 del reem-
plazo de 1886, por el Ayuntamiento de Molledo, se en-
cuentra sirviendo en el batallón Voluntarios de Cazadores
del ejército de Cuba, según certificado remitido al jefe de lllt
Caja de recluta de Santander, y procediendo la baja del nú-
mero 20, Antonio Balmori Díaz, .que embarcó en el puerto
de dicha capital e12I de febrero del año próximo pasado, en
el vapor correo Isla de Cebú> ruego á V. E. tenga á bien or-
denar se varíe el concepto en que sirve el primero, y la baja
del segundo en el mencionado ejército y su .alta en .el regi-
miento Infantería del Infante, núm. 5.»
Lo que de real orden traslado á V, E, par~ su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á y, E,muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1839.
CHINCH1LL4
Señor Capitán general de J;¡ Isla de Cuba.
Señor o Capitán general de Burgos.
SUBSECRSTARÍA,-SECCIÓN DE ULT.aA~A:a
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 25 de enero próximo pasado, pro-
poniendo, por las razones que expone, el destino al ejército
de la Península de los 475 reclutas de ese distrito, cuyo em-
barco para Ultramar ha quedad-o en suspenso por real orden
de 25 del mismo. (D. O. núm. 22)¡ teniendo en cuenta que
los referidos individuos tienen ya una situación definida y,
por consiguiente, no están comprendidos en los artículos 8. o
de la ley de ¡ 1 de julio de J8.85 (C. L. núm. ~8~) y 1.18 del
reglamento de 2) de enero de l88}, el REY (q. Di g.), Yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tcuid9 á bien
resolver que los mencionados 475 reclutas embarquen para
sus destinos en la primera ocasión, inmediatamente.después
qu.e lo verifiquen los substitutos y voluntarios, y por orden
de antigüedad de fecha de los reemplazos respectivos, con
arreglo á lo mandado, continuando con licencia ilimitada en
sus casas en expectación de embarco, hasta nueva .disposi
ción,
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much-os años, Madrid
2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
DIRECCION GENERAL DE CABAL1Rf~
Excmo. Sr.: En vista de la consulta é'fevada á este Mi-
nisterio ~G,r el Director -de -CabaHerila sobre la situación. en
que ha de quedar ,e~ soldado procedente del regimíento de
Arlahán J.osé López AriasJ destinadoyé petición propia, á
servir en el ejército .de Cuba, al suspenderse elembarco por
real ordende 25 de enero último (D. O. núm. 2~), el fu¡y
(q. D. g.), Y en su nom\>re la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que, tanto el soldado d'liJ referencia,
como todos los que se enc;u,e;¡;¡ÍlTen ea ig.u.a1'Caso., ingresen d:e
n,u,ew.@ $. los cuerpos de 'qJ:1;J;e precedea.á ¡:¡..oJ1tüau~sus sef':..
vi~io.s. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ul~ramar.
-.-
RECOMPENSAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por el teniente jefe de la Sección de Caballería,
Cazadores de Melilla, á favor del tercer profesor veterinario
de la misma D. José Negrete y Pereda, por haber termina-
do el plazo de los tres primeros años en Cuerpo de discipli-
na , el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, por resoluci6n de 27 del mes último, ha 'tenido á
bien conceder al interesado la Cruz de primera clase del
Mérito Militar, designada para premiar servicios especiales,
con sujeci6n á lo dispuesto en el artículo .3.3 del reglamento
aprobado en 23 de febrero de 1880 para los cuerpos disci-
plinarios.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán generalde Granada.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio en 1'8 de enero último, en favor de Don
Isidro Pujadó Domenech, individuo del Cuerpo de Somate-
nes de ese distrito, y de su padre D. Ram6n Pujado, quienes,
con gran exposici6n de sus vidas, capturaron á dos crimina-
les, perseguidos por fuerzas de la Guardia Civil y de mozos
de escuadra, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los
expresados individuos la Cruz del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, en recompensa de la mencionada captura.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9,
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
-. -
RECTIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo profesor veterinario del regimiento Cazadores de
María Cristina, 27 de Caballería, D. Julián Joaquin Rajas
Gómez, solicitando autorizaci6n para usar su primer nom-
bre de lulián, con el cual fué bautizado, en vez del de 10a-
~quín que por costumbre ha usado, y con el cual figura en
todos los documentos .militares, el REY (q. D. g.), yen,su
nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que '
por la p,¡trtida de bautismo del interesado y expediente justi-
ficativo, al efecto incoado por la jurisdicción ordinaria, se
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comprueba de una manera clara su verdadero nombre, ha te-
nido á bien acceder á los deseos del interesado; siendo al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M., se remita á este 'Ministerio el
real despacho del interesado, para su cancelaci6n, y rectifi-
cándose su nombre en su hoja de servicios y demás docu-
mentos militares en los cuales aparezca con el mismo error.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de marzo de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Envista de la instancia documentada que
promovi6 el soldado licenciado Antonio Cerván Navarro,
en solicitud de que se revise su expediente de retiro, y
atendiendo á que, .de antecedentes resulta, que el interesado
fué herido de bala en el brazo izquierdo en la acción de
guerra librada contra los insurrectos de Cuba el 15 de mayo
de' 1874, y habiendo quedado inútil para el servicio, se le
propuso,. para el retiro correspondiente que le fué negado
por real orden de 10 de enero de r878, por conservar apti-
tud para el trabajo. Resultando, que acogiéndose á los bene-
ficios de las reales órdenes de 9 de agosto de r878 y 28 de
febrero de 1879. promovi6 nueva instancia en 8 de octubre
de 1887, solicitando el haber de retiro á que se considera
acreedor , y pedido informe á la Junta Especial de Sanidad
Militar, con presencia de los certificados de los últimos re-
conocimientos facultativos, 10 emitió manifestando que el
interesado se halla inútil para el servicio de las armas, el
REY (q. D. g.),'y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del mes pr6ximo pasado, ha tenido
á bien concederle el retiro que solicita, como comprendido
en el arto 1 . 0 de la ley de 8 de julio de 1860, con el haber
mensual de 22 '50 pesetas, más 7'50 por la pensión anexa á
la Cruz del Mérito Militar que posée, cuya cantidad' total de
30 pesetas, se le satisfará por la Delegación de Hacienda de
Málaga, desde el 8 de octubre de 1882, que son los cinco
años de atrasos permitidos por la ley de Contabilidad, con-
tados desde igual día y mes .del de r 887, en que hizo la re-
clamación, previa deducci6n de las cantidades que desde
aquella fecha haya percibido por concepto de la referida
pensión de cruz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9, de marzo de 1889. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en ,1 r de agosto del año anterior, promovida
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por el cabo primero que fué de la Guardia Civil Casimiro
Simón Orobio, en solicitud de mejora de haber pasivo, fun-
dándose en que le ha sido concedido el empleo de sargento
segundo para los efectos de retiro, por real orden de 5 de
julio del año próximo pasado (D. O. núm. 149), el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, oido
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 11
de febrero último, ha tenido á bien conceder al interesado
la mejora de retiro que solicita, asignándole, en su virtud, el
haber mensual de 37'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de Soria, desde 1.° de agosto
último, mes siguiente al en que se le otorgó el empleo de
sargento, previa deducción de las cantidades que, desde la
misma fecha, haya percibido por concepto del menor haber
que disfrutaba.
De real orden lo digo á V. E. para SR conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.




DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 16 de agosto último, promovida
por el comandante de Caballería, retirado, D.Carlos Beccar
y Escaño, en solicitud de autorización para justificar su
existencia por medio de oficio, como comprendido en el real
decreto de 26 de enero de 1888 (D. O. núm. 2.3), el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en, su acordada de 2 T de enero último, se
ha servido acceder á los deseos del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma':'
rina.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 5 de
enero último, por el comandante mayor del regimiento Ca-
zadores de Galicia, 25 de Caballería, D. Mariano Gómez de
la Torre y Abréu, en solicitud de autorización para recla-
mar en adicional al ejercicio cerrado de 1885 á 1886, la can-
tidad de 40 pesetas, importe de 80 socorros suministrados
en dicho ejercicio y durante el período de observación por
los batallones de Depósito de la Coruña y Lugo, á los re-
clutas útiles condicionales Pedro Vázquez Abruñeiras Pe-
dro Vigo Soto y Manuel Iglesias Chao los cuales habi~ndo
id "sr o declarados sorteables, fueron destinados al referido
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cuerpo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con 10 informado por esa Direc-
ción General, ha tenido a bien autorizar al expresado regi-
miento Cazadores de Galicia para reclamar en adicionalal
capítulo 4.°, artículo L° del presupuesto de 1885 á 1886, Y
en la forma reglamentaria, las 40 pesetas á que ascienden
los mencionados 80 socorros; cuya suma, previa la oportuna
liquidación, deberá incluirse en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1889'
CHINCJULLA.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen sn nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
esa Dirección General, ha tenido á bien autorizar al regi-
miento Dragones de Santiago, 9'° de Caballería, para que, en
adicional al cap. 4.°, art. 1.° del presupuesto de 1885 á 1886
yen la forma reglamentaria, reclame 64'50 pesetas, importe
de 129 socorros suministrados en los meses de abril, mayo y
junio de 1886, á los reclutas útiles condicionales Jerónimo
Tena Dávila, Juan 1VIartínez Carrasco, Lorenzo Vicioso
Vicíoso y Valentín Blanco Flores, que declarados defini-
tivamente útiles, fueron destinados á dicho cuerpo; cuya
suma, previa la oportuna liquidación, deberá incluirse en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto
de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid s
de marzo de 1889.
CHINCHILLA
. Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
esa Dirección General, ha tenido á bien autorizar á la Re-
monta de Extremadura, tercer establecimiento, para que, en
adicional al cap; 4.°, arto L° del presupuesto de 1885 á 1886
Y en la forma reglamentaria, reclame 78 pesetas, importe de
156 socorros suministrados en los meses de abril, mayo y
junio de 1886, á los reclutas útiles condicionales José Villa-
Ión Sagayo, Félix Rodriguez García y Juan Lagar Ras-
trollo, que declarados definitivamente útiles, fueron desti-
nados al referido establecimiento; cuya suma, previa la opor-
tuna liquidación, deberá ser incluida en el primer proyecto
de presupuesto que 'se redacte, en concepto de Obligaciones
de ejercicios cerrados quecarecen de credito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid s
de marzo de 1889. ~
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
-.-




DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia) fecha 6 del mes
anterior, promovida por el teniente coronel de Artillería,
en situación de supernumerario en ese distrito, D. Baldo-
mero Villegas y del Hoyo, solicitando volver al servicio
activo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, atendiendo á que el recurrente ha cumplido el
plazo mínimo marcado en el arto 1.0 del real decreto de 6
de abril de 1885 (C. L. núm. 155), ha tenido á bien conce-
derle la gracia que solicita, con sujeción al arto 4.Q del ci-
tado real decreto.y á la soberana disposición aclaratoria. de
29 de febrero de 1888 CC. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
En vista del oficio de V. S., de 22 de febrero último) en
que pide se designen tres oficiales del cuerpo para formar
parte de las comisiones de compra de potros que han de
salir de la Remonta de Jerez de los Caballeros) en los días
14· del actual y 2.Y 4 de mayo próximo) he tenido á bien
nombrar interventor y pagador de la primera de las citadas
comisiones) que ha de recorrer las provincias de Sevilla y
Huelva, al oficial tercero del cuerpo D. 'Francisco Norie·
tia y Verduf, qlie tiene su destino en esta Dirección, y de-
berá hallarse en dicho establecimiento el mencionado día 14
del corriente para recibir instrucciones; quedando en nom-
brar oportunamente los oficiales que han de formar parte
de las otras, dos comisiones.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y fines consi-
guientes. Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 4 de
marzo de 1889.
Sanchif.
Señor Intendente militar de Extremadura.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Castiila la Nueva
.. y Extremadura, Director general de Caballería, Inter..
ventor general militar é Intendente de Castilla la Nueva..
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que 111e están con-
cedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que el teniente co-
ronel D. Joaquíi.tRaventos y Modolell, destinado á la Co-
mandancia de Ingenieros de Madrid, continúe en comisión,
por un mes'; prestando servicio en la de Valencia, con obje- .
to de qve pueda ultimar la entrega de los asuntos que tiene
á ¡¡U cargo.
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Lo que participo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E, muchos años. Madrid 4 de marzo de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Director general de Administración)VliU-
tal' y Capitán general de Valencia.
..-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.r En uso de las facultades que me están con-
feridas por Breves Pontificios y por la real orden circular de
4 de febrero de 1880, he dispuesto que el capellán de entra-
da, promovido á este empleo por real orden de 21 de febre-
ro último (D.' O. núm. 43), y residente en la villa de '
San Martín del Grave (Pontevedra), D. José Parada Jun-
cal, pase en concepto de agregado al regimiento Infantería
de San Quintín, á fin de que preste sus servicios espiritua-
les á las fuerzas que residen en la plaza de la Seo de Urgel;
debiendo ser alta en su nuevo cargo en la revista de co-
misario del próximo mes de abril.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E, para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.





Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Excmos. Señores Capitan general de Cataluña y Directores
generales de Administración Militar é Infantería.
....
LI13ENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán del batallón Cazadores de Segorbe D. Carlos Se-
rrano Sánchez, y en uso de las facultades que me están
conferidas por Breves Pontificios, y por el arto 51 de la real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 13~), he tenido
á bien concederle un mes de licencia, para asuntos propios,
en Monte Rubio de la Serena (Badajoz); con todo el sueldo
de su empleo, según lo dispuesto en la regla 3.a de la real
orden de 30 de mayo último (C. 1. núm. 207)'
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.




Baldomero A . Domíngue{
Excmo. Señor ~apitá1'l. general de Andaluoía.
Excmos, Señores Capitán general de Extremadura y Di-
rectores generales de Admini$traci.Ón Militar- é I:nfa:n~
teda.




OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA Ptas. Cs.
Ptas. Cs.
TÁCTICAS DlIlNFAl'ITERtA APROBADAS POI\ REAL DECRETO DI! 15 DE JULIO DE iSSl
Instrucción del recluta............................ ........... • 'lIS
Idem de sección y compafiia............... . ........ .... ...... 1'25
Idem de batallón ;. .... . .......... . ... . . ... .... ...... 2
Idem de brigada ó regimiento.. 2' 50
Memoria general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • líO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . • il>
Reglamento provisional de tiro... .......... .. ................ 2
i
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000· ... · · · ·. · · ·
Idem de Italia. J 1
Idein de Francia. : " .. , . . . . .. . . . . . . . Escala, 1 000 000
Idem de la Turqu ía europea. -.
Idem de In id. asiática, escala, :L~5~.000 •. ... " .
. 1
Idem de Bgipto, escala, 500.000 · .. ··· .. · · ..
1 .
Idem de Burgos, escala, 200.000 .. •· .... · .. · .. .. .. · · .... _.....
1
Jdem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881. .
Idem itinerario de las provincias Yasconga-
das y Navarra .
Idem Id., de id., id ., íd., estampado en tela . .
Idem íd., de Cataluña ..
Idem id., de Andalucia .
Idem íd., de íd., en tela .
Idem id., de Granada . ....... ............ ... E 1 1
Idem id., de rd., en tela..................... sea a, 500.00:0
Idem id., de Extremadura .
Idem id. , de Valencia ..
Idem id., de Burgos ..
Idem íd., de Aragón ..
Idem id., de Castilla la Vieja .
Idem íd., de Galicia ..
f. .
Idem de Castilla la Nueva (U hojas) 200.000 • '" • . .. , •.••••...
Plano de Burgos (
Idem de Badajos . 1
Idem de Zaragoza. Escala"g-:ooo
Idem de Pamplona. .
Idem de Málaga ..
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500~6óó ..
Atlas de la guerra de África .
~~~~ tJ.,I~.~1J~. ~~~~~e.~~~~~~~: ~:~ ~~:~~~~: :I
Idem id., 3.' id (i)
Idem íd., 4: id .
Idem id., 5.' id .
Itinerario de Burgos, en un tomo. " .
Idem de las provincias Vascongadas, en id : " .... •





































Memoria de este Deposito, sobre orgamzación militar de Espa-
ña, tomos 1, JI, IV YVI, cada uno .
ldem tomos V y VII, cada uno••....... ..... ..... ... ..... ... ..
Idem íd. VIII .
Idem id. IX - .
Idem id. X ..
Idem Id. XI, XII YXlII, cada uno ..
Libreta del Habilitado ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado ' por real orden
de 20 de Febrero de 1879 .. ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado P?r real orden
de LO de Febrero de 1879.• ,.,.. ' . . , , ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de i878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de 1866• •••.• •. •.• •. . . •.• . . .••• •• .••• •• . •. .•
Idem de la Real J militar Orden de San Hermenegildo , .
Idem de las m úsícas v charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1871> . . •.. . .. , ... . ...... ..•.••••• ..• .•.•.••.•
Idern rela tivo al pase y ascenso do los Jefes y oficiales ti. los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de 1.° de
Marzo de 1867.... ....... ....... . ... . . ... ....•...... .......
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de U de llarzo de 1879 ..
Idem para la redacción de las hojas de servíe íe .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idern para el servicio de campaña ..
Idem provisional de remonta .
Idern sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, r el derecho ti. resarcimiento por.deterioro, etc .
Idern de hospitales militares ..
Idem para el personal del material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2ls de Junio de
1864 y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra.. ' .. .•• .. ... .....•..........
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos I al XVI inclusive, 'cada uno ..
Estados de estadística criminal militar. , " .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
!dem para la preservación del cólera : ..
Código penal militar .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. 1\1. en paz r en guerra, tomos I y II .
Diccionario de legi slación militar, por Muñíz y Terrones .
Tratado elemental de astronom ía, por Echevarria .
Guerras irregulares, por J. I. Chacón (dos tomos) .
Compendío teorico-pr áctíc i de topografía , por el teniente coro-









































Tomo ur.-La del canon de batalla y 'la elemental ti. caballo ...
TÁCTICA DE CABALLERtA
Se sirven los pedidos de tlrovincias, dirigiéndose de-oñcio ó en sarta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio.
Instrucción del recluta ti. pie y á caballo .
Idem de la sección y .escuadron ..
Idem de regimiento .
Idem de brigada y division .






(1) Corresponden ñ los tomos II, IJI, IV V Y VI de la Historia de 111 Guerm
de la Independencia que publica el Exc~o. Sr. GeDeral D. JolIé GÓma.l da
Arteehe¡ loa pedido~ se IílrVaD.en late Dap6*lto.
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